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l mes de juny passat els Plecs d’Història Local es
van acomiadar amb un indefinit «a reveure», des-
prés de ser durant vint anys la referència de la his-
toriografia local. És cert, com es deia en el comiat,
que en aquests vint anys s’han esdevingut un
seguit de canvis per millorar, que fan que la història local i
comarcal i els mateixos centres d’estudis ja no siguin elements
caracteritzats per la solitud i
l’aïllament. Les noves tecnolo-
gies de la informació i la
comunicació han trencat les
dinàmiques aïllacionistes i les
administracions han entès que
cal apostar per la conjuminació
de cultura, recerca, serveis,
civisme i territori que s’encar-
na en els centres d’estudis,
amb uns elevats graus de vo-
luntarisme i de compromís
sense deixar de banda la pro-
fessionalitat, sigui o no remu-
nerada. Més enllà de tot això,
però, s’han produït canvis de
mentalitats i de concepció en
molts sentits. Els lligams esta-
blerts entre els centres d’estu-
dis i el món universitari han
estat progressius, i de mica en
mica van consolidant el paper
de cadascú i la necessitat de
trobar ponts de col·laboració. Des dels centres d’estudis no es
pot viure d’esquena a la societat i des de la universitat no es pot
menystenir l’aportació dels centres. I tots plegats no podem
obviar el paper d’enriquiment social que han de comportar els
nostres projectes.
El comiat dels Plecs va provocar un seguit de comentaris 
i opinions que han arribat a la Coordinadora de Centres
d’Estudis de Parla Catalana i a l’Institut Ramon Muntaner.
L’opinió comuna era molt clara: calia fer viable la continuïtat
dels Plecs. Finalment s’ha establert un acord entre l’Institut
Ramon Muntaner i L’Avenç mitjançant el qual l’IRMU tindrà
la responsabilitat de direcció i de coordinació dels continguts,
i L’Avenç la producció
editorial. L’IRMU, a
més, es farà càrrec de la
recerca i l’aportació de
finançament, que prete-
nem trobar en la plurali-
tat i la territorialitat.
Plecs sortirà amb dot-
ze pàgines quatre vega-
des l’any, amb la volun-
tat de créixer, conscients
del servei que cal conti-
nuar oferint i del paper
de vas comunicant entre
la universitat, els centres
d’estudis, el territori i la
societat. S’ha renovat el
consell de direcció amb
la voluntat manifesta 
de continuïtat i també de
representació territorial. 
La nostra voluntat és
fer possible que Plecs
sigui una revista d’idees i de continguts que doni a conèi-
xer les recerques més interessants que s’estan fent en el
camp de la història local, que posi en comú projectes i
línies d’investigació, i que afavoreixi el traç de nous solcs


















TEMES 1: El congrés Republicans...
TEMES 2: El Centre d’Estudis ...
RESSENYA
TRIA DE NOVETATS

































El Mas de la Coixa, a Móra la Nova, seu de l'Institut Ramon Muntaner
